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 EDRA 36 Books by Publisher 
Prepared by 
The Architecture Resource Center 
At Andrews University 
Berrien Springs, MI 
 
 
 1.  Abbeville Press.  Wanders, Marcel and Jennifer Hudson, eds.  International design yearbook 20.  
New York, 2005.  www.abbeville.com  ISBN 0-7892-0852-0.  $85.00  NK1160 .I57 
 2.  Acanthus Press.  Garrison, James B.   Mastering tradition: The residential architecture of John 
Russell Pope.  New York, 2004.  www.acanthuspress.com  ISBN 0-926494-24-4.  Special 20% off: 
$63.20  NA7239.P67 G37 2004 
 3.  Allworth Press.  Florence, Penny.  Sexed universals in contemporary art.  New York, 2004.  
www.allworth.com  ISBN 158115-313-9.  $19.95 Conf. price: $15.00 NX650.I35 F57 2004 
 4.  Allworth Press.  Gorman, Carma, ed.  The industrial design reader.  New York, 2003.  
www.allworth.com  ISBN 1-58115-310-4.  $19.95 Conf. price: $15.00 TS171.4 .I573 2003 
 5.  Allworth Press.  Heller, Steven.  Design literacy: Understanding graphic design, 2nd edition.  New 
York, 2004.  www.allworth.com  ISBN 1-58115-356-2.  $24.95 NC998 .H45 2004 
 6.  Allworth Press.  Holland, D. K., ed.  Design issues: How graphic design informs society.  New 
York, 2001.  www.allworth.com  ISBN 1-58115-202-7.  $21.95 Conf. price: $17.00  
  NC997 .D448 2001 
 7.  Allworth Press.  Leland, Caryn  
R.  Licensing art & design: A professional's guide to licensing and royalty agreements, revised edition.  
New York, 95.  www.allworth.com  ISBN 1-880559-27-7.  $16.95 Conf. price: $13.00  KF3086 
.L45 1995 
 8.  Allworth Press.  White, Alex W.  The elements of graphic design.  New York, 2002.  
www.allworth.com  ISBN 1-58115-250-7.  $24.95 Conf. price: $20.00 Z246 .W56 2002 
 9.  Architectural Association.  de Rijke, Marsh, and Morgan.  Off the shelf.  London, 2001.  
www.aaschool.ac.uk/publications  ISBN 1-902902-21-1.  $23.60 NA2460.G7 O44 2001 
 10.  Architectural Association.  Liaropoulos-Legendre, George.  IJP: The book of surfaces.  London, 
2003.  www.aaschool.ac.uk/publications  ISBN 1-902902-32-7.  $37.75 QC173.4.S94 L53 2003 
 11.  Architectural Association.  Mostafavi, Mohsen and Ciro Najle, eds.  Landscape urbanism: A 
manual for the machinic landscape.  London, 2003.  www.aaschool.ac.uk/publications  ISBN 1-
902902-30-0.  $47.19 NA9050 .L34 2003 
 12.  Architectural Association.  van den Heuvel, Dirk, et al.  Architecture is not made with the brain: 
The labour of Alison and Peter Smithson.  London, 2005.  www.aaschool.ac.uk/publications  ISBN 
0-902902-43-2.  $28.31 NA997.S65 A4 2005 
 13.  Ashgate.  Bell, David and Mark Jayne, eds.  City of quarters: Urban villages in the contemporary 
city.  Hants, 2004.  www.ashgate.com  ISBN 0-7546-3414-0.  $47.95 HT119 .C594 2004 
 14.  Ashgate.  Mannheim, Steve.  Walt Disney and the quest for community.  Hants, 2002.  
www.ashgate.com  ISBN 0-7546-1974-5.  $39.96 GV1853.3.F62 E636 2002 
 15.  Ashgate.  Miller, Donald and Gert de Roo, eds.  Urban environmental planning: Policies, 
instruments and methods.  Hants, 2005.  www.ashgate.com  ISBN 0-7546-4392-1.  $55.96  
  HT166 .U727 2005 
 
 16.  Ashgate.  Robinson, Nick.  The planting design handbook.  Hants, 2004.  www.ashgate.com  ISBN 
0-7546-3035-8.  $43.96 SB475.9.F67 R63 2004 
 17.  Blackwell Publishing.  Ballantyne, Andrew, ed.  Architecture: Modernism and after.  Malden, 
2004.  www.blackwellpublishing.com  ISBN 0-631-22944-2.  $29.95 NA642 .A733 2004 
 18.  Blackwell Publishing .  Dickens, Peter.  Society & nature.  Malden, 2004.  
www.blackwellpublishing.com  ISBN 0-7456-2796-X.  $32.95 HM856 .D53 2004 
 19.  Blackwell Publishing.  Eade, John and Christopher Mele, eds.  Understanding the city: 
Contemporary and future perspectives.  Malden, 2002.  www.blackwellpublishing.com  ISBN 0-
631-22407-6.  $40.95 HT119 .U53 2002 
 20.  Blackwell Publishing.  Low, Setha M. and Denise Lawrence-Zuniga, eds.  The anthropology of 
space and place: Locating culture.  Malden , 2003.  www.blackwellpublishing.com  ISBN 0-631-
22878-0.  $36.95 GF50 .A55 2003 
 21.  Blackwell Publishing.  Mitchell, Don.  Cultural geography: A critical introduction.  Malden, 2000.  
www.blackwellpublishing.com  ISBN 1-55786-892-1.  $36.95 GF41 .M55 2000 
 22.  Blackwell Publishing .  Orum, Anthony M. and Xiangming Chen.  The world of cities: Places in 
comparative and historical perspective.  Malden, 2003.  www.blackwellpublishing.com  ISBN 0-
631-21026-1.  $26.95 HT119 .O78 2003  
 23.  Blackwell Publishing.  Seedhouse, Paul.  The interactional architecture of the language classroom: 
A conversation analysis perspecitve .  Malden, 2004.  www.blackwellpublishing.com  ISBN 1-
4051-2009-6.  $36.95 P95.45 .S44 2004 
 24.  Blackwell Publishing .  Simons, M. W. and J. R. Waters.  Sound control in buildings: A guide to 
part E of the building regulations.  Malden, 2004.  www.blackwellpublishing.com  ISBN 1-4051-
1883-0.  $73.95 TH1725 .S56 2004 
 25.  Blackwell Publishing.  Smith, Philip.  Cultural theory: An introduction.  Malden, 2001.  
www.blackwellpublishing.com  ISBN 0-631-21176-4.  $35.95 HM621 .S57 2001 
 26.  BuildingGreen.  Wilson, Alex and Mark Piepkorn, eds.  Green building products: The GreenSpec 
guide to residential building materials.  Brattleboro, 2005.  www.BuildingGreen.com  ISBN 0-
86571-543-2.  $34.95 TH455 .G739 2005 
 27.  BuildingGreen.  Wilson, Alex, Nadav Malin, and Mark Piepkorn, eds.  Greenspec directory, 5th 
edition: Product listings & guideline specifications from BuildingGreen.  Brattleboro, 2005.  
www.BuildingGreen.com  ISBN 1-929884-15-X.  $89.00 TA403.6 .G744 2005 
 28.  California College of the Arts.  CCA Architecture Studio Series, et al.  SF3: Architecture for high-
density living.  San Francisco, 2004.  www.cca.edu  ISBN 0-9753507-0-6.  $16.00   
  NA2543.S6 S53 2004 
 
 29.  Canadian Centre for Architecture.  Lambert, Phyllis, ed.  Mies in America.  Montreal, 2001.  
www.cca.qc.ca/bookstore  ISBN 0-8109-6728-6.  $69.95 NA1088.M65 M5 2001 
 30.  Canadian Centre for Architecture.  Lortie, Andre, ed.  The 60s: Montreal thinks big .  Montreal, 
2004.  www.cca.qc.ca/bookstore  ISBN 1-55365-075-1.  $55.00 NA9016.C3 M65 2004 
 31.  Canadian Centre for Architecture.  Pelizzari, Maria Antonella, ed.  Traces of India: Photography, 
architecture, and the politics of representation, 1850-1900.  Montreal, 2003.  
www.cca.qc.ca/bookstore  ISBN 0-920785-74-3.  $49.95 TR103 .T73 2003 
 32.  Canadian Centre for Architecture.  Ursprung, Philip, ed.  Herzog & de Meuron: Natural history.  
Montreal, 2002.  www.cca.qc.ca/bookstore  ISBN 3-907078-85-3.  $65.00 NA1353.H47 A4 2002 
 33.  Chelsea Green.  Abrams, John.  The company we keep: Reinventing small business for people, 
community, and place.  White River Junction, 2005.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-931498-73-
3.  HD9715.U54 S682 2005 
 34.  Chelsea Green Publishing.  Altman, Adelaide.  Elderhouse: Planning your best home ever.  White 
River Junction, 2002.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-931498-11-3.  $19.95  
  NA7195.A4 E38 2002 
 
 35.  Chelsea Green Publishing.  Berman, Daniel M. and John T. O'Connor.  Who owns the sun? 
People, politics, and the struggle for a solar economy.  White River Junction, 96.  
www.chelseagreen.com  ISBN 0-930031-86-5.  $17.95 HD9681.U62 B47 1996 
 36.  Chelsea Green Publishing.  Chiras, Daniel D.  The new ecological home: A complete guide to 
green building options.  White River Junction, 2004.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-931498-16-
4.  $35.00 TH4860 .C45 2004 
 37.  Chelsea Green Publishing.  Gipe, Paul.  Wind power: Renewable energy for home, farm, and 
business.  White River Junction, 2004.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-931498-14-8.  $50.00 
TJ820 .G565 2004 
 38.  Chelsea Green Publishing.  Jensen, Derrick.  Listening to the land.  White River Junction, 2004.  
www.chelseagreen.com  ISBN 1-931498-56-3.  $20.00 GF80 .J45 2004 
 39.  Chelsea Green Publishing.  Lacinski, Paul and Michel Bergeron.  Serious straw bale: A home 
construction guide for all climates.  White River Junction, 2000.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-
890132-64-0.  $30.00 TH4818.S77 L33 2000 
 40.  Chelsea Green Publishing.  Lyle, David.  The book of masonry stoves: Rediscovering an old way 
of warming.  White River Junction, 97.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-890132-09-8.  $30.00 
TH7436.M37 L94 1997 
 41.  Chelsea Green Publishing.  Pearson, David.  Circle houses: Yurts, tipis and benders .  White River 
Junction, 2001.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-890132-86-1.  $16.95 TH4870 .P43 2001 
 42.  Chelsea Green Publishing.  Pearson, David.  Freewheeling homes.  White River Junction, 2002.  
www.chelseagreen.com  ISBN 1-931498-03-2.  $16.95 TH4819.M6 P43 2002 
 43.  Chelsea Green Publishing.  Pearson, David.  Treehouses.  White River Junction, 2001.  
www.chelseagreen.com  ISBN 1-890132-85-3.  $16.95 TH4885 .P43 2001  
 44.  Chelsea Green Publishing.  Roy, Rob.  The sauna: A complete guide to the construction, use, and 
benefits of the Finnish Bath.  White River Junction, 2004.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-
931498-63-6.  $30.00 TH4761 .R69 2004 
 45.  Chelsea Green Publishing.  Weisman, Alan.  Gaviotas: A village to reinvent the world.  White 
River Junction, 99.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-89013228-4.  $16.95 GE160.C7 W45 1998 
 46.  Columbia University Press.  Allcock, John B.  Explaining Yugoslavia.  New York, 2000.  
www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-12055-9.  $18.50 DR1214 .A43 2000  
 47.  Columbia University Press.  Berzoff, Joan and Phyllis R. Silverman, eds.  Living with dying: A 
handbook for end-of-life healthcare practitioners.  New York, 2004.  www.columbia.edu/cu/cup  
ISBN 0-231-12794-4.  $85.00 HV3000 .L58 2004 
 48.  Columbia University Press.  Bulliet, Richard W.  The case for Islamo-Christian civilization.  New 
York, 2004.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-12796-0.  $24.50 DS36.85 .B85 2004 
 49.  Columbia University Press.  Hardgrove, Anne.  Community and public culture: The Marwaris in 
Calcutta, c. 1897-1997.  New York, 2004.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-12216-0.  
$49.50 DS432.M28 H37 2004 
 50.  Columbia University Press.  Kirk, Stuart A., ed.  Mental disorders in the social environment: 
Critical perspectives.  New York, 2005.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-12871-1.  $34.50 
RC455 .M4425 2005  
 51.  Columbia University Press.  Ramirez-Ferrero, Eric.  Troubled fields: Men, emotions, and the 
crisis in american farming.  New York, 2005.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-13025-2.  
$24.50 HV6548.U52 O57 2005 
 52.  Columbia University Press.  Rosner, Victoria.  Modernism and the architecture of private life.  
New York, 2005.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-13304-9.  $27.50 PR888.A7 R67 2005 
 53.  Columbia University Press.  Roy, Olivier.  Globalized Islam: The search for a new Ummah.  New 
York, 2004.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 0-231-13498-3.  $29.50 BP163 .R693 2004 
 54.  ConcreteNetwork.com: Crafstman Book Company.  Harris, Bob.  Stained concrete interior 
floors.  USA, 2004.  www.craftsman-book.com  ISBN 0-9747737-0-0.  $35.00  
  TA682.49 .H37 2004 
 
 55.  Continuum.  Ballantyne, Andrew, ed.  Architecture theory.  London, 2005.  
www.continuumbooks.com  ISBN 0-8264-6408-4.  $29.95 Conf. price: $19.00  
  NA2500 .B245 2005 
 
 56.  Continuum.  Sandercock, Leonie.  Cosmopolis II: Mongrel cities in the 21st century.  London, 
2003.  www.continuumbooks.com  ISBN 0-8264-6463-7.  $39.95 Conf. price: $26.00  
  HT166 .S2188 2003 
 
 57.  Cornell University Press.  Ataimo, Stacy.  Undomesticated ground: Recasting nature as feminist 
space.  Ithaca, 2000.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-8643-2.  $19.95  
  HQ1190 .A4 2000 
 
 58.  Cornell University Press.  Cowie, Jefferson and Joseph Heathcott, eds.  Beyond the ruins: The 
meaning of deindustrialization.  Ithaca, 2003.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-8871-0.  
$24.95 HD5708.55.U6 B49 2003 
 59.  Cornell University Press.  Economy, Elizabeth C.  The river runs black: The environmental 
challenge to China's future.  Ithaca, 2004.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-8978-4.  
$17.95 HC430.E5 E36 2004 
 60.  Cornell University Press.  Feldman, Leonard C.  Citizens without shelter: Homelessness, 
democracy, and political exclusion.  Ithaca, 2004.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-
4124-2.  $35.00 HV4505 .F45 2004 
 61.  Cornell University Press.  Garner, Alice.  A shifting shore: Locals, outsiders, and the 
transformation of a french fishing town, 1823-2000.  Ithaca, 2005.  www.cornellpress.cornell.edu  
ISBN 0-8014-4282-6.  $34.95 DC801.A675 G37 2005 
 62.  Cornell University Press.  Henshaw Knott, Catherine.  Living with the Adirondack Forest.  Ithaca, 
98.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-8500-2.  $23.50 SD428.A2 N75 1998 
 63.  Cornell University Press.  Khagram, Sanjeev.  Dams and development: Transnational struggles for 
water and power.  Ithaca, 2004.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-8907-5.  $21.95 
GF662.N37 K46 2004 
 64.  Cornell University Press.  Ramon Resina, Joan and Dieter Ingenschay, eds.  After-images of the 
city.  Ithaca, 2003.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-8789-7.  $22.50  
  PN56.C55 A34 2003 
 
 65.  Cornell University Press.  Robinson, David M.  Natural life: Thoreau's worldly transcendentalism.  
Ithaca, 2004.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-4313-X.  $24.95 PS3057.N3 R63 2004 
 66.  Craftsman Book Company.  Diller, Stephen and Janelle.  Construction installation encyclopedia.  
Carlsbad, 2004.  www.craftsman-book.com  ISBN 1-57218-151-6.  $65.00 TH9 .D54 2004 
 67.  Craftsman Book Company.  Ogershok, Dave and Richard Pray, eds.  2005 national construction 
estimator, 53rd edition.  Carlsbad, 2004.  www.craftsman-book.com  ISBN 0547-5511.  $52.50 
TH435 .N3 2004 
 68.  Delos Press.  Michaelides, Constantine E.  The Aegean crucible: Tracing vernacular architecture in 
post-byzantine centuries.  St. Louis , 2003.  www.delospress.com  ISBN 0-9729723-0-7.  $40.00 
NA1099.A4 M53 2003 
 69.  Ecological Design Press: Chelsea Green Publishing.  King, Bruce.  Buildings of earth and straw: 
Structural design for rammed earth and straw-bale architecture.  Sausalito, 96.  
www.chelseagreen.com  ISBN 0-9644718-1-7.  $25.00 TH4818.A3 K56 1996 
 70.  Elsevier.  Preiser, Wolfgang F. E. and Jacqueline C. Vischer, eds.  Assessing building performance.  
Oxford, 2005.  www.books.elsevier.com/construction  ISBN 0-7506-6174-7.  $49.95  
  TH453 .A88 2005 
 
 71.  Energy Institute Press.  Wulfinghoff, Donald R.  Energy efficiency manual.  Wheaton, 99.  
www.energybooks.com  ISBN 0-9657926-7-6.  $199.95 TJ163.3 .W85 1999 
 72.  Fairchild Publications.  Ankerson, Katherine S.  Elements of interior and lightframe construction.  
New York, 2003.  www.fairchildbooks.com  ISBN 1-56367-255-3.  $75.00 TH5606 .A611 2003 
 73.  Fairchild Publications.  Bell, Judith and Kate Ternus.  Silent selling: Best practices and effective 
strategies in visual merchandising, 2nd edition.  New York, 2003.  www.fairchildbooks.com  ISBN 
1-56367-219-7.  $62.00 HF5845 .B35 2002 
 74.  Fairchild Publications.  Bennington, Richard R.  Furniture marketing from product development 
to distribution, 2nd edition.  New York, 2002.  www.fairchildbooks.com  ISBN 1-56367-301-0.  
$75.00 HD9773.U5 B46 2004 
 75.  Fairchild Publications.  Caplan, Ralph.  By design: Why there are no locks on the bathroom doors 
in the Hotel Louis XIV and other object lessons, 2nd edition.  New York, 2005.  
www.fairchildbooks.com  ISBN 1-56367-349-5.  $42.00 TS171.4 .C35 2005 
 76.  Fairchild Publications.  Rengel, Roberto J.  Shaping interior space.  New York, 2003.  
www.fairchildbooks.com  ISBN 1-56367-221-9.  $64.00 NK2113 .R364 2003 
 77.  Fairchild Publications.  Stewart-Pollack, Julie and Rosemary Menconi.  Designing for privacy and 
related needs.  New York, 2005.  www.fairchildbooks.com  ISBN 1-56367-340-1.  $58.00  
  NA2750 .S72 2005 
 
 78.  Focus.  Arthur, Paul and Romedi Passini.  Wayfinding: People, signs, and architecture.  Oakville, 
2002.  www.paularthur-wayfinding.com  ISBN 0-9731822-0-2.  $95.00 NA2750 .A69 2002 
 79.  Four Cours Press.  McManus, Ruth.  Dublin, 1910 - 1940: Shaping the city & suburbs.  Portland, 
2002.  www.four-courts-press.ie  ISBN 1-85182-712-9.  $29.95 DA995.D75 M338 2002 
 80.  Four Courts Press.  Brady, Joseph and Anngret Simms eds.  Dublin thorough space & time.  
Portland, 2001.  www.four-courts-press.ie  ISBN 1-85182-641-6.  $24.95 DA995.D75 D845 2001 
 81.  Four Courts Press.  O'Keeffe, Tadhg.  Romanesque Ireland: Architecture and ideology in the 
twelfth century.  Portland, 2003.  www.four-courts-press.ie  ISBN 1-85182-617-3.  $65.00  
  NA5482 .O38 2003 
 
 82.  Garden Way: Storey Publishing.  Vivian, John.  Building stone walls: 2nd edition .  Pownal, 95.  
www.storey.com  ISBN 0-88266-074-8.  $11.95 TH2249 .V58 1978 
 83.  Gentle Beam Publications.  Thornton, Rosemary.  The houses that Sears built: Everything you 
ever wanted to know about Sears catalog homes.  Alton, 2004.  www.gentlebeampublications.com  
ISBN 0-9715588-1-7.  $19.95 TH4819.P7 T48 2004 
 84.  Gibbs Smith.  Adamson, Paul.  Eichler: Modernism rebuilds the american dream.  Salt Lake City, 
2002.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-184-5.  $50.00 HD9715.U52 E3727 2002 
 85.  Gibbs Smith.  Arieff, Allison and Bryan Burkhart.  Pre fab.  Salt Lake City, 2002.  www.gibbs-
smith.com  ISBN 1-58685-132-2.  $39.95 NA8480 .A73 2002 
 86.  Gibbs Smith.  Craig, Robert M.  Bernard Maybeck at Principia College: The arts and craft of 
building.  Salt Lake City, 2004.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-456-9.  $75.00 
LD4637.P23 C73 2004 
 87.  Gibbs Smith.  de Luz, Jan.  The French touch.  Salt Lake City, 2004.  www.gibbs-smith.com  
ISBN 1-58685-367-8.  $39.95 NK2049.A1 D4 2004 
 88.  Gibbs Smith.  Dean, Angela M.  Green by design: Creating a home for sustainable living.  Salt 
Lake City, 2003.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-172-1.  $24.95 NA2542.36 .D43 2003 
 89.  Gibbs Smith.  Jackson, David and Dane Owen.  Japanese cabinetry: The art & craft of tansu.  Salt 
Lake City, 2002.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-113-6.  $75.00 NK2725 .J33 2002  
 90.  Gibbs Smith.  Ortiz-Wanlass, Tirzah and P. Jonathan Ortiz.  Family spaces: Creative solutions for 
family-friendly interiors.  Salt Lake City, 2003.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-277-9.  
$24.95 NK2004 .W36 2003 
 91.  Gibbs Smith.  Powell, Jane and Linda Svendsen.  Bungalow details: Exterior.  Salt Lake City, 
2004.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-306-6.  $39.95 NA7570 .P683 2004 
 92.  Gibbs Smith.  Roberts, Jennifer.  Good green homes.  Salt Lake City, 2003.  www.gibbs-
smith.com  ISBN 1-58685-179-9.  $39.95 NA2542.35 .R63 2003 
 93.  Gibbs Smith.  Smith, Bruce and Yoshiko Yamamoto.  The Japanese bath.  Salt Lake City, 2001.  
www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-027-X.  $21.95 GT2846.J3 S6 2001 
 94.  Gibbs Smith.  Steen, Bill and Athena and Eiko Komatsu.  Built by hand: Vernacular buildings 
around the world.  Salt Lake City, 2003.  www.gibbs-smith.com  ISBN 1-58685-237-X.  $50.00 
TH4811 .S7 2003 
 95.  Gibbs Smith.  Wanek, Catherine.  The new strawbale home.  Salt Lake City, 2003.  www.gibbs-
smith.com  ISBN 1-58685-203-5.  $39.95 TH4818.S77 W36 2003 
 96.  Green Books: Chelsea Green Publishing.  Kumar, Satish.  You are therefore I am: A declaration 
of dependence.  Foxhole, 2002.  www.chelseagrean.com  ISBN 1-903998-18-2.  $20.00 
BL1373.S29 A3 2002 
 97.  Green Books: Chelsea Green Publishing.  Lane, John.  Timeless beauty in the arts and everyday 
life.  Foxhole, 2003.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-903998-33-6.  $20.00 BH39 .L36 2003 
 98.  Green Building Press.  Hall, Keith, ed.  The green building bible: 2nd edition.  Llandysul, 2005.  
www.newbuilder.co.uk  ISBN 1-898130-02-7.  $19.50 TH880 .G73 2005 
 99.  Hand Print Press: Chelsea Green Publishing.  Denzer, Kiko.  Build your own earth oven.  
Blodgett, 2004.  www.chelseagreen.com  ISBN 0-9679846-0-2.  $14.95 TX657.O57 D4 2004 
100.  Helios Press: Allworth Press.  Brown, Molly Young.  Unfolding self: The practice of 
psychosynthesis.  New York, 2004.  www.allworth.com  ISBN 1-581158-383-X.  $19.95 Conf. 
price: $15.00 RC489.P76 B763 2004 
101.  Helios Press: Allworth Press.  Scott, Susan S.  Healing with nature.  New York, 2003.  
www.allworth.com  ISBN 1-58115-303-1.  $16.95 Conf. price: $13.00 RM727.W34 S36 2003 
102.  Herbert F. Johnson Museum of Art: Cornell University Press.  Green, Nancy E., et al.  
Byrdcliffe: An american arts and crafts colony.  Ithaca, 2004.  www.cornellpress.cornell.ede  ISBN 
0-9646042-0-5.  $29.95 Conf. price: $23.96 NK1149.B94 B97 2004 
103.  Humanity Books: Prometheus Books.  Aguilar, Delia D. and Anne E. Lacsamana, eds.  Women 
and globalization.  Amherst, 2004.  www.prometheusbooks.com  ISBN 1-59102-162-6.  $27.00 
Conf. price: $21.60 HQ1240 .W652 2004 
104.  Infolio Editions.  Sommer, Robert.  Milieux et modes de vie: A propos des relations entre 
environnement et comportement.  n.p., 2003.  www.decitre.fr  ISBN 28847-45122.  $19.00  
  BF469 .M54 2003 
 
105.  Intellect Books .  Bennett, Sarah and John Butler.  Advances in art & urban futures: Locality, 
regentereation & divers[c]ities, volume 1.  Portland, 2002.  www.intellectbooks.com  ISBN 1-
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